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Yaşama sevincinin simgesiydi
S EMİHA BERKSOY
öldü.
Eğer telefonda bu 
haberi bana Mesut 
İktu ile Bedri 
Baykam
vermeseydi, soğuk 
bir şaka der 
geçerdim. Ölümle 
onun adını hiçbir, 
zaman
bağdaştıramadım.
Çünkü o benim 
gözümde;
ölümsüzler listesinin 
kraliçesiydi.
Kalp ameliyatından sonra 
hastaneden çıkarken 
televizyonculara bakın ne 
demişti:
“Kalbim yenilendi, artık 
yirmi beş yaşındaki bir 
kızın kalbini taşıyorum.”
Gerçekten de operasyondan 
kısa bir süre sonra 
Ayaspaşa’daki evine gittiğimde, 
konuklarını yirmi beş yaşındaki 
bir kızın canlılığı ve sevecenliği 
ile karşılamıştı.
Geleceğe dönük projelerini 
anlatıyordu. Yurtiçinde ve 
dışında sahneye çıkacağı 
günlerin coşkusunu yaşıyordu.
Evdeki resimler, sevgili 
köpekleri... Bu evin hızlı 
tempoda yaşayan birine ait 
olduğunu hemen fark ederdiniz. 
İçtenlikle hayranlığın kanştığı 
bir ruh haline hemen kendinizi 
kaptırırdınız.
Semiha Berksoy, 
cumhuriyetin sanatçı 
kızlarındandı, genç
cumhuriyette 
operacı ve sahne 
sanatçısı olmanın 
zevkini de, 
gururunu da 
yaşadı. Her 
anlatışında, her 
sahneye çıkışında 
tadını çıkara 
çıkara.
★  ★  ★  
BEN onu
sahnede gördüm, 
dinledim de. 
Primadonnalığa ilk 
adımını atan bir 
genç kızın heyecanını duyar, 
tecrübeli bir sanatçının kendine 
güvenini yansıtırdı, bu 
elektriklenmeyi seyircide 
yaratırdı.
Ressam Semiha Berksoy’u
da tanımak gerekir. Bir 
sanatçının, sanatçı ruhunun 
tuvalde renkler biçiminde 
varoluşu, onun kişiliğini 
açıklamak, hakkında yorum 
yapmak için önemli verilerdi.
Semiha Berksoy’un bir 
günü nasıl geçerdi? Evinde 
neler yapardı, sahnedeki 
görüntüsüyle evdeki hali 
arasındaki gelgitler neydi?
Kutluğ Atamanın filmini 
gördüyseniz, kamera karşısında 
ne kadar rahat olduğunu 
hemen anlarsınız ve ilk kareden 
sonra da mutlaka şu yargıya 
varırsınız:
Semiha Berksoy'u da 
ancak Kutluğ Ataman
çekebilirdi.
Semiha Berksoy’un tiyatro
ve opera alanındaki başanlannı, 
üstün icralarını biyografisinden 
okumuşsunuzdur, içinizde 
kendisini görenler de 
bulunabilir.
Onun ressamlık yönüne 
biraz değinmek isterim.
Türkiye îş Bankası Kibele 
Sanat Galerisi nde açılan 
resim sergisi kataloğunda Ferit 
Edgü nün “Semiha Berksoy: 
Bir Tansık” yazısından birkaç 
cümleyi okuyun:
“Bu resimlerde müzik 
yok, bu resimlerde 
bambaşka, özgün, sıra dışı 
bir dünya var.
Onun bir resminde şu 
sözcükleri okumuştum:
Do sesini verdim 
Ölümü yendim 
Ölümle iç içe gelişiyor 
ve ölüme meydan okuyor 
Berksoy’un resimleri. Bu 
resimleri okurken 
derinden sarsılmamızın 
nedeni de bu.”
★  ★  ★
ELBETTE herkes annesini 
sever. Ne var ki, bir sanatçı, 
sanatçı annesini bir başka 
sever. Ona hem hayranlık 
duyar, hem sevgi, hem saygı.
Ben Zeliha Berksoy’da 
bunu görmüş, tanıklık 
yapmışımdır.
İyi oyunları, başanları 
konusunda bir gün bana 
kendisiyle ilgili bilgiler verdiğini 
anımsamıyorum.
Çünkü o kendini Semiha 
Berkoy’a adamıştı. Başı sağ 
olsun.
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